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NATUURRESERVAAT HET ZWIN 
NIEl.liJJS VAN I/El ZóJIN : 18 ~ 1999. 
1. In 1998 rU.ngd= de me-cieuJe//Áe/W van on.ó Bio.f.ogi;,ch Sia;l:_i_on 
3. 065 voge.û, van 49 ve.n;,c.IU.il.ende ;,oo~. 
In.ieA.e.;,;,an;t dOO!L lum CLCJJ'!i.ai!_ of'.!.,yd. doM h.td te.i.t d.ai het vuj 
zd.dz= ;,o od= g_eiAe.:f!i. zijn de vo.f.g12JLde tota.e.en : 
6 .óp/VlhJl?A...6 ; 
94 llonte. dfl.andlopRA.ó ; 
5 kanord..ói!Land.e.opRA.ó : deze. voge.û Moeden J.n de toe.n.c!Aa '.ó 
van S deliA..ë. l 
18 ~ : deze. voge.û Moeden voMa.f. J.n Lap.f.andl 
461 ~LoocllloMtje~.> : dit g_d!Le.:f!i. hoo:f-dzala..f.ijk voge.û die uJ..t 
S c.an.di.navië. kome-n l 
19 9 l/le.lle.Û = 12 6 ko pf!AhJ.i..elum. ; 
419 ZhXJ.Ili:kopglUL.ó/lUl..ó.ó€1'1. l 
223 lji_.fljajj, ; 
141 gow:lhn.a.nt.jtv.> = 107 vU1./.Itgow:lhn.a.nt.jtv.> ; 
53 ;,~; 
9:/t? Mj/.>jtv.> i2fL )0 ~ ; . 
18 !uv.U_.t,~ = 50 /.>ne.e.w»go=. 
Enke& .f.n:trvuv,/.>anle. :Uvzu~= van. -in h.td ZhUn. gRAJ.ngde 
voge.û : 
- èi2fL kofan.e.R.uu, w=d 15 ja= .€at= gec.oniAo.f.e.RAd J.n het Zwi.nl 
- eiZfL /.>cho.f.ek.óle.IL, J.n h.td ZwJ.n ge/LJ.ng:L J.n 19 7 2 wRAd lij de 
mondi.ng van de Somme. (l~jk) gedood J.n juli 1998. 
Deze. twee. mddl.ng= ton= aan dat hd rU.ngwè!Lk oM nid 12fLke.f. 
-in.f.ichlmg12fL vè!L.ócha:f!i. ove.n de vo ge..f.:/:..11-e.k maa!L ook ande.~Le 
J.nle./Lè;,;,anle. gegeveM zoa.f..ó de .f.e.veMd.uUA. 
2. De uiie.nmate zachte wi.nte.!L wM oo~Lzaalc van het ov=w~ 
van 12fLke.f.e. onveflJ»achte .óood= : 
- dUe. k.f.e.J.ne zi.f.v~Vl/U!À..ge/L.ó i2fL twee koe/LèigRA.ó. Deze. .óoo~ 
Mi2fLg12fL no~Lmaa.f. de wJ.nle.IL doo~L J.n 1/..fU/ca o/. h.td f"'idde.f..f.an.d.ó 
zeegelled l 
- de gaMe wi.nte.!L v~.f.e.ven J.n het ZwJ.n w;,;,en 40 en 6 5 
kfuten.. 
3, Enke..f.e. VOO~ van. èen naJUie. .f.e.nte.: 
DIL.i.e paa~L aa..f..t,chofve/L.ó en ~paa~Ltje;, tifm,~<~e !Le.igRA.ó 
zijn ~LeeM met de ne.;,ilowu ûgormen. 
- Voo!La.f. ';, mMgeM i.ó· = !Lèed.ó hed. wat voge..f.zang te 
&.e.f.ui;,i:Jvum : zang- en g/Lole lij-6~1 ~~ /Looclllo/L.óljtv.>, 
he.gge./lUl..ó.óen en and=e. 
liet ho o/.ddod. !Jan de zang i;, het a/.M!uzn.e.n van èi2fL 
~o/L.i.wn. 
De. Corwe.~Lvato~L, 
yuido BWLgg/Laeve. 
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